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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTÍCULO DE OFICIO. 
Gttbicnw de Provineia. 
, X Ú M . 162. . ' 
E n la Gacela de M a d n d 'eorrespondimfe 
al Miércoles 2 5 del actual -se leu lo t/iia sigue: 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
Admiiiisíradon Ivcal.—Seijocimio í."—Circular. 
L a tri.sle situación á <[ue han quedado rc -
ducidas, no jó lo las .-provincias de Galicia, sino 
también algunas de las l imítroíbs por conse-
cuencia de la pérdida de sus cosechas conti-
n ú a siendo el objeto de los desvelos de S. M . 
la Reina'(i- o)- Secundando su malernal 
solicitud el Gobierno, ha <lictado cuantas dispo-
siciones han estado á su alcance para acudir 
al socorro de aquel pais desgraciado: pero si los 
medios empicados hasta ahora han contiilniido 
eficazmente al alivio ríe nuestros hermanos, la 
intensidad del mal exige aun mayores esfuerzos. 
Persuadida S. M . de esta necesidad, y con-
fiando en los sentimientos caritativos del pueblo 
español, ha tenido ¡i bien mandar, de acuerdo 
con lo propuesto por los Directores p e ñ e r a -
Ies de Adminislracion local y Heni'liceucia. 
1.° Que se invite .i las Dipulaciones de to-
das las provincias, así como á los Ayunlauiien-
tos y establecimientos de beneficencia, á (pie 
destinen al auxilio de las de Galicia, L e ó n y 
Oviedo, por via de donativo, las cantidades que 
tengan por conveniente, sin desatender sus mas 
preferentes obligaciones, ni exceder de los c r é -
ditos abiertos en sus respectivos presupuestos, 
las cuales les serán ailinilidas en cuenta, en 
concepto de gasto voluntario. 
2. ° Que los Gohernadores se encarguen de 
reunir los fondos que esta invitación produzca, 
llevando cuenta especial de ellos, dando los res-
guardos oportunos, y disponiendo que se p u -
bliquen los donativos en el Boletin oficial de 
la provincia. 
3. " Que las mismas Autoridades remitan á 
este Ministerio las relaciones de dicha suscri-
cion para publicarlas igualmente en la Gaceta, 
sin perjuicio de entregar sus productos, á me-
dida que sé llagan efectivos, á los comisiona-
dos del Banco español de San Fernando en 
las provincias; d a n d o - t a m b i é n cuenta de ello á 
este Ministerio, á fin de acordar en su vista lo 
que corresponda. ; 
De orden de S. M . lo digo á V . '-S. para 
su inteligencia, la de la Diputücion, Ayunt;»-
mienlos y establecimientos de beneficencia de 
esa provincia; esperando del celo de V . S. que 
contr ibuirá por su parte con toda eficacia al 
mejor resultado de estas disposiciones. 
Dios guarde á V". S. muchos años . Madrid 
23 de Mayo de 1853. = EGAÍÍA. = Señor Gober-
nador de la provincia de....... 
L o que se anuncia en este, periódico oficial 
para los fines espresados. L e ó n tiS de Muyo 
de 18 5 3 . = / , « « Antonio Meoro. 
Nii.u. IOS. 
E n la Gaceta de. M a d r i d correspondiente 
a l Jueves 26 del actual se lee lo siguiente: 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
i'udsccrc/on'tt.—jRamos csjiccíoícs.—Circular. 
Entre los elementos de corrupc ión que 
mas desastrosas consecuencias producen en el 
seno de la sociedad, ninguno tan trascendental y 
t 
Í:;K 
.1,4 ile tw ft' 
iiimfirf.s p c i ^ i c r l I lo. 
i el TiM ti ÍUIIIIIIKIO ilr f lomlc Sa-
Irii firtfii prlf^ (IP " ' l ies y cnmnrius (pie 
III.>III'I>:III i](^(r¡KÍuilamuule loa apalíSS (14 nm-s-
\ti l:is sril%n*H Ir^r-tlcl r r ino ert.iblccirron 
la iiniliitu-inii ;i(iM)I.il4i <\<-  lisios juegos IMU-IIÍ-
pe 
los ñirroceore». Hl CÓÍI¡R<I jH-n; 
ar t í cu los S67 y S ' f l i U lu lo T-", suílala Uimlíieu 
h dr nr i -o ln ionyor ; nml la «le veinlfi ñ ciiui 
ihmft , • m i '« t l r m u s i a n r i a , entre tilr.is, i le 
nur Jos j t islr i i i i ir i i lf i .s y olijelos rlcslinafliuü 
al jiirgo, a.M coniq los nmeldcs i l i ; b Imli i la-
r i im ru i|<ir Í-SIP se vr r id i jn i ' , del.an caer en 
I:"OIÍMK y ¡KM' t i l i i algunas Aj i lu rMaJes ce-
IIÍSÜ l u n hc . l i » un ^ ¡ r n e n l e s épocas p r c v c i i -
s |«ÍW 
r e i m i m i c l a i i ) ! » -
tiiiit. eiiulftiitera que sea sn prelexlo, se consir 
j | < l i l i ca 
A jM-s;»- do tMas ili>|iiisÍLÍoncs, s e n m i h i i n s 
r o n pci'M-ri r . i i i i r o:li>, el ainl ex'istQ.aunj y ni c u 
ll/gisy ilu M-r GOmUlíilfi CUJI (.-.trinisil:! v i ^ i b n i -
lúi M- U;\ K'y'ilutlu en tteaii |>ai'.Lc MI projia^ncloo, 
M i .n i i l ÍQH qmj ha-st? alipiSi " o pe lia pu-
diilo tugraf MI luuiiuil y cOill[ilel(l cv l e rn i i n iu . 
1 ^ «(«UMíUiucBVíi prc hmici iLi l i lc , apa -
rere lioy nms ^ r a v c i i v i r l u d lie iiifiileule.s (|[n; 
NÍHI MI nntil tal rioi>cciieiina A<|Urllii.s ¡ l lgado-
t t» á .¡uu-o.-. Ivp a l o n a d o la piTM.y;lición, ION 
Huí- li.ui •«Miiilo i 'l p-Mi d i ' l pa^iígo, i u l c n U i i i 
UIÍIIMI- tí(ftettigio lUí l(W fmi . i i i i i i ir ios p i i M i -
plj i lmjtí i idolps [uii'cinlHlai) ó lolcrajicia con 
tiros ijue « iMrayciu loM a .su ncdon. |IUn (»»-
' lu lo (Krnunere r ¡i i ipuiir». Afiloiid.-iilrü Mi [ i c -
rnires, en i |u ie i i rs el ( í t i lmimn IÍR S, M tiene 
ilepONlada su ruiirtaiiita. le l iau i r ; iMuUi i l« i | u t -
F's de ftifci fisiwrift Inr Iniutiise de ln prnp;!-
Linou ilc Uní cnluinmosasviK-es, v cwoi i io i idan-
do ffipttmn.te la nd»|>cÍAn de p i i e r s i r » . pro-
vii lei im-i eapaees d i ' corlar de mi/, i-l ¡ilms,,, y 
siij.nmir con r! in,\„ moi lvo ; i siuieblnka y m a -
F.« vistii ,1c lu . l , , . y sirn.In b volunla . l 
de S. M U Hi-ina n . K.) Imcer <|ui- w respp-
len las leyes y t in l >vi(!(.|ilrs n n l a n vilal é ¡,„. 
1 , " r ' n s u r i l o , vi idopiai liisdriiiaMiiieal pro-
pio ol.|i-lo «• d in j^n . s.- ha servido . l ic lar las 
I." One excllr V . s. el cdo de los f i m n o -
•« í i o s del mino de'vif-llaoci,, v denüfc depen-
' 1 ' • 11<-<'ol"criio. a l iu .le .pie redolilan-. 
«o sus gedionc», vigilen n m l a t l r a o n l i n a r » 
a tención los puntos en que se snspeclie hue-
deu pcnnipsc |)ai'tidas de los ya iiieticioiiQflu.s 
juegos; y (pie una ve/, conocida su eslstcncia, 
cu l r egucn sin cousideracíoi i ni n i l ran i icn lo de 
n^gu.ua CR[»ccie los culpable» a los iritmnalcw, 
pífra gutí puedan aplicárseles las penas iiwe 
n iawnn los arlfculos aB7 y 86.8, l í lu lu 7.'( 
CiNliga penal, le i i iendo en cuenla lo que Ct\ 
pr imero de ellos nc ilis¡Hinc para l(« casos ile 
rci i iel i lencia. 
2. '1 One cuando por las c í rcunMaucias del 
raso no procediese toda la petialiiiad c o n t e n i -
da en los referido!! ar l ic t l los , ¡nijionga V . S. 
gubernativa mente inpiol la cor recc ión para la 
cual está V , S. factlltado por las leve?, u rde -
iianzas y reglaincnlns vi^enle--. 
3. n Í)Úa sii ' i ido necesario para la nnW e l i -
cax r e p r e s i ó n de los atiiisos ensincbar en lo y n -
sildé la acción de las Auloridados, baga V . s. 
iguales i icevi i iu i imcs á los A.iculiles y Tcnienles 
s í ^n i l i c ándo l e s el ilcsco da S M . de i(iie coope-
ren dec id í i la ine i i tc ni expi-esado objelo, dentro 
del l ímite de sus pesitctílivas im-^ IÍITÍMIH-.. 
4.a n i i e e i t la tüiaí > l i i a r í n é e A , i s m ,¡c. 
fílttflrld, ó cu el l io lé l tn nj í r iul -le la respec-
tiva províncí i) , se pi¡l^li[i te [mr la pr imera ve/, 
el i ioni l icc de l ducrí!) de l:i casa donde sea sm— 
prc ix l í i la una [inrllda de ¡liego; y cu caso du 
reincidencia, el de los | i igádureü. K l (pie i n l e r -
l'ogadti iine la Au to r idad uqultgpu, di-IVa/.a'-e i i 
cambía se poc oleo su verdadera nombre, i p i c -
dttrt siigelo & la [«-na s eña l ada cu el a d , a J I 
del Código [ « n a l ; 
- V í^tie las imi l las á f[lie se refieren los 
I ra i d l a d o s a r t í c u l u s del (Código, se eiijau siem-
pi'l?, como eslá prevenido, en el papel corres-
pondiente, sin l|tlc Ijiljo preletlO alguno ¡je les 
de o l ra apl i iacion, por conveniente y necesaria 
que pare/ca. 
(i.a Que si los ciilpaliles couui ¡ugadore? , 
encubridores ó cómpl i ces pe i i enec ioen cu cla-
se de empicados a d K o s (i cesanles á alguna do 
ias dependencias del Kslado, se anule ademas 
esta falla en BU resjwcliva lio¡a de servicios pata 
los cfeclOS í]Ne puedan considerarse upor tnnm, 
d á n d o s e al eTeclO conoci iuicnlo inmediato del 
hocbo a este Miui>le i io i 
V 7." One el deminciador de una partjUü 
.le juegó de las aludidas en esta Ileal óeden , 
tenga o p c i ó n á la mitad del dinero y efectos 
(jue deben caer en eomiso con arreglo á lo dis-
puesto en el a r l . Stí í del t^udigo penal. 
Siendo la voluntad de S. M . perseguir sin 
Iregua los juegos de suerte, envite y azar, basta 
nli lencr la cúmple la desapar ic ión de ellos, es-
t i m a r á e n mucltn las scevícios de los fuuci'ona-
rios piildicos i]ué mas so distingan en esie 
ronceplo, así como n u e d a e á n sugetus á una es-
t'rccba ce-ponsaliiliilad lo.s Ijlte i i i c i i r r l e re i i e" 
IÜ mas li;vc Calla ])or nogligcncia, (Inscuido, ó 
l>iii)i!ili; conlcmplacion. » 
L o i/ur. l ie di . i / i i irsto sr inserte en e l J fole -
f in p a r a i/ui: t enga e.raeta ohservaneia p o r 
i p i i e n e s ' c o r r e s p o n d a : y e s p c r o ipie los Sres . 
A l r a l d e s y d e m á s á i/uienes incumbe e j e r c e r á n 
e l m a y o r celo y r ¡ g i l unc id / / a r a e r i / n r los J u e -
gos prohib idos de tpie t r a t a l a p r e c i t a d a R e a l 
¿ r i l e n . L e ó n de M a y o de i HT»!!.=Lii¡s 
A n t o n i o M e o / o . 
•cías que imponn ol c ó d i g o penal yígenlí; sdlire 
los abusos ([ni! se cornntan RH este punto. T.oon 
28 de Mayo de 1 8 5 3 . = L i i ¡ s Antonio Meoro. 
c i n c i " i . A n . = N í M . IIÜ. 
Sipnrlo (lil'ersnles las solicitudes que se d i -
rigen ¡i este (ioliieriio de provincia sin las for-
inalí i lndcs que están prevenidas l>c dispuesto 
hacer por medio del Bolcilin oficial las adver-
le.nckis siguienUs: 
I ." No se d a r á curso á ninguna solicitud 
firmada por los P e d á n e o s de los pueblos, que 
tenga por objeto nlgttu asunto tic interés local 
de los inisuios, que no sea reinitida é i n í o r m a d a 
jtor conduelo del respectivo Alcalde cinislitucio-
«aU cuya autoridad las despachará con 'urgen-:.' 
cia atendida la naturaleiüi del servicio. 
¡2." Solamente serán admitidas sin aquel re-
quisito W sóliciUldés de r c d á ü e o s que hagan 
relación á quejarse de alguna pi-ovidencia del 
Alcalde constiuicional ó Ayuntamieuto, á las 
cuales se les dará par el (Ipbuwno de provincia la 
tramitac ión que'corresponda.-
;?.a Como la esperiencia tiene acreditado 
que se presentan varias solicitudes de particula-
res en las que se toma el nombre de u n pueblo 
•ó determinado i i ú i n c r o .le personas, sin acom-
p a ñ a r tlocuinento que les autorice competente-
inenie para ello, lo que dá lugar á que muchos 
de los jmchlos ó sugetos que mencionan las ins-
tancias rcpi'cseiiten en sentido contrario de lo 
que aquellas contienen, he acordado igualiuen-
le se haga público por medio de este Periódico 
oficial, que en adelante tampoco se admil irá so-
lii-.ilud ó esposicion de aquella clase que no esté 
a c o m p a ñ a d a de poder bástanle del pueblo ó su-
jetos en .cuyo nombre se represente, en que 
conste cspresamcule el encargo que se confiere 
á los solicitantes pira promover los asuntos que 
tengan en las oficinas y dependencias que se ha-
llan bajo la inspección de este Gobierno de 
provincia. 
l'or ú l t imo se encarga á los S e ñ o r e s Alcaldes 
hagan publicasen su distrito laí precedentes (lis-
posiciones á fin de que tengan exacta observan-» 
cia por quienes corresponde: teniendo entendi-
do los que las itil'riujau ó fallen á ellas, que 
a d e m á s de no da^e curso á las solicitudes que 
carezcan de los requisitos enunciados, incurr i -
r.in en la responsuhilidad y d e m á s cousccucn-
Continúa fl Inieniarin üe los docnmrnlas fie interés hallados 
entre las cartas sabruntts dut año de l í íSl . 
Nnm. 3()G. Procedente de Botlotml, su fecha 21 de Ju-
nio de 18' i l , remitiilii por .M.niuel Suloinnnn» » I). Ililofon-
80 ürliz, en Mailrid, Conlcnienilo inn i.-t'rl¡Hcaci>Hi <lc de\iJa 
sin interés de valor <l« üí.'ioO r<t., y su pnrle mamado an el 
sobre franco. 
Núm. 307. Procedente de Morón, su fecha 18 de Octu-
bre de 1881, remitida por Esteban Htírcc á tí. Onspnr Del-
gado, en Tortosn, conleidenilo una letra de 50 rs.( j su por-
te marcado en el sobre un real. 
Núm. DliH. I'rocedeale de Sanlucaf de Barrameda, su fe-
cha l a ele .luiin de 1831, rem.lid» por Manuel Uircum i O. 
Antonio (jijón, eii iCóidutia,CDiitciiieiuln tres ilucumenlos re-
lalivos íi la aprobanon de cuentas de la remoula de Ubcda, 
y su poile marcado en el sobre un real y 2B uirs. 
XiV.n. 3'jJ. l'nicedeiile de Ceuta, »II f d í a 30 do Abril , 
de ISol , remilida por luán Anlonip t'alcon al Sr., FUea!, 
del Sacramento, un Set illa, couleniend:) un Jegnjo con enr-
tus y documentos de interís, y sü porte marcado en el so-
bre 12 rs. v ' . : ' • ' ' 
Jíiím. 370. Procedente de Gaucin, su feclía 30 de Ju-
nio de 1851, feinilida p»r el .luez de primera inslaiicia al 
Sr. Provisor del Obispado, en Malaga, Conieniendo un espe-
diente' contra O. Jliguél Gutiérrez, vecino de Cortes, j ¡fii 
porte marcadoen el sobre 12 rs. 
Núm. :57l. Procedente de Madrid, su fecha'ideDiciem- -
bre de ISüt, remitida por .SI. Acevwlo" a.l>. José Aparicio, 
en VulladnUd, conteniendo la cédula de una cruz militar y 
dos cerlilicaciones, y su porte marcado éu el sobre 2 rs. j 
32 mrs. 
Núm..372. Procedente de Prnvia, su fcclin lo de Mayo 
de IHol, remitida por Jos¿ Fernandez á D. Miguel Corrales, 
en .Madrid, conleiiiendo una carta de pago y recibos de in-
tuí é s y su porte marcado en el sobre 2 rs. y 12 mrs. 
Núm. 37:1. Procedente de Jaén, su fe¡:ha .13 de Setiem-
bre de 1851, remitida por Francisc» Jimeiiu/. i O. Pablo 
Huertos, en Baza, conteniendo unas letras por valor de 20 
rs., y su porte marcado cu el sobre un real y 6 mrs. 
Núm. 371. Procedente de Jaén, su fecha 2.i de Juni» 
de Mol,remilida por Toribio du Miguel ¡i 1). José Ortega, 
eu Aleándole, conteniendo 0 cartas de pago de bienes nacio-
nales, y su pi>rle marcado en el sobre 2 rs, y 32 mrs, 
Núm. 375. Procedente de Pamplona, su fecha 19 da 
Agosio de 1851, sin lirma, ydirijidaá 1). JIJO» Oliva en San-
la Coloma de l'arués, cnnlenieiidu la licencia absoluta de 
Juan Oliva, y su porte nurcado en e l sobre un real y 21» 
mrs. • 
ÍM'im. 37G. Procclentc de la Coniña, su fecha 8 de Ma-
yo d- ISi i l , remitida por Francisco Uolict á 0. Usléban Cu-
rcll, en Slasnon, conleniemlo dos recibos de 278 rs., y su 
porte marcado en el sobre m i real. 
Núm. 377. Procodenlc de la Corniin, m fecha 28ilo?ío-
viembie da ISüll, remilida por .lo«é ilis Ostro a l). Anlo-
nio Gome/., en Vigo, conleniemlo una cerlificacio» de servi-
cios militares, y su porte marcadj en el sobre un real y 
ti mrs. 
Núm. 373. Procedente de Matanzas, su focha 3 de Ma-
ye de 18 )1, remilida por el Coronel ile Ñapóles al Sr. Co-
ronel de Aragón, uo la Coruña, coiiteuieudo la licencia ab-
soluta del soldado José Borrajo, y su porte marcado en el 
sobre 13 rs-
jNúm. 3711. Procodenle de Nnvalcarncro, sn fecha 19 de 
Setiembre ile IHol, remitida por Maouel Colomo, en Mála-
ga, coiileiiieudo unas letras por valor de 31) rs., y su porte 
marcado en el sobre l'iaurn. 
iVnn. 380. Procedenle di; Madrid, su fecha 12 ilu Abril 
de 1818, sin lirma, y dirigida á 1). Víctui iano Laruz, en 
Vnlunciii, rnnlcuieiiilo ni líluld di' f npelhn del primor bnta-
llnii de Astu:iiis a IIIIIII' de diclm l.ni ra/, y MI |mrtc niiir-
cailii «n e l . M i b r e un real y <¡ mis. 
Núm. 381. I'nicedentc <lc Madrid, MI fedia 1831, re-
mil ida Joaqiiiii üallugo ¡i I). (''rancheo Vülur. Zarzu, en 
Yillacarrillii, cniilcniendu una cárpela de vales Kualcs por 
talnr de 27,404 rs., y su porle murcaUueii el sobre un real 
5 2(> mrü. 
Núm. 3Sd. Procedente de la ('«ruña, sii fucila 10 de 
l ietnlue «le 18j1, rmi tUn \\w Ji^tí Maiín'l'ejeiio A I ) . A n -
i i in i» Alaiía Cuita, un Madrid, cunteniendu Ues lítalos del 
'< pnr 100 de valor de 1001) rs. cada uno, y su porle inar-
cadi) en el sobre 2 rs. y 1á mis. 
N'úm. 383. Procedente de Algeciras, su feclia 13de Mn-
M I de 1851, rcndlida por PasC)ial licrniejo al M ' . Brigadier 
!>• ittfé Ueireia Dávila, cii ^o i l la , ciiulcuicndo varios dn-
i . lineólos de interés del cadete I). José Padilla, y su porle 
malvado en el sobre? is. 
N.úin. 381. Procedenle de Madrid, sil fecha 12dü Agos-
to de 1851; remitida jiór'J. Zupálii á I). Joaquin Gil,en Mqu-
HIII; coiileiiiendo úir reciltii de lii sociedad La Ksperauza por 
valor de I0Ü rs., y su porte marcado en el sobre un real 
y <> iñrs. " 
Núm. 38ü. Procedente de L'beda, su fecha í> de Abril 
de 1831, remitida por Fausto (liaiiadino a l ) . Francisco 
Felipe Sánchez, cu Madrid, conteuiéiidu iiu expedieiile de . 
incendio de un molino, y''sü" pórle íuiircadíi en d «óbre 2 
is. y Í2 nirs. ' •' '' 
Núm..381). Procedente de Madrid, su fecha 3, de Marzo 
ile, 1851, remitida por el Corauél del lley al señor Ooinan-
dan'te de armas, eu Málaga, cóiitenieudo la licencia, absoluta 
de Maté» Simaiicásj-y Íiu°^rU;'inÍréád»:'<ñi'rd.'»ultre.2 rs. 
y 12 mrs.' ' 
Núm. 387. Procedente de;Madriil, su fecha 1." de No-
viembre'dé 18ol,. remitida por el Diieclnr de estancadas á 
Di 'Antonio Uodrigiiez, en Alicante, cóiilenivudo uu iiom-
IH amiento dé dependiente de salinas á favor de dicho Ko-
driguez, y su porte marcado en el sobre un real y 0 mrs. 
Núm. 388. Procedente de Jure/, de la Frontera, su ¡fe-
cha 9' dé .Diciembre de 1851,' remitida por Pedro Kii|uel-
inc á I). ÍYaiicisco Moreno, en A i eos de la Frontera, conte-
niendo una escritura de data á censo dé una cusa en Arcos, 
y su porte marcado en el sobre ü rs. y I (i mis. 
Núm. 38i>. l'rócedente dé Santa Coloma de Farnes, su 
fecliá i dé' Febiero'de 1851, remitida por el (Coronel déca-
z.idóres de Tarifa al Alcalde de San lístébaii, conluíijcudo 
un diploma de la cruz da Isabel II á favor dé Vicente l.ar-
cucstéiiii, y su poiiémarcado en el sobre un real y 2ii 1111$. 
Núm^ 3Í)Ü. Pinc dente de Itarcelona, sil feclia 22 de 
Abril de l!Sol, remitida por C. Pi'calosle á I). Juan Itiibiu, 
en Madlid, coiiteniemlo un vale de 628 rs. a favor del coi -
uela Manuel Suüél, y su porle marcado en el sobrc'un real 
y 0 mrs.. 
Continuará.J 
jálcaldía conslUucioiml de Molina Seca: 
Toflas las personas q i i« posean hionos 
en el radio de esle municipio, (') percilian 
loros, censos, y rentas en el misino, con-
c u r r i r á n Á dar relaciones oxaclas de los 
mismos, anle el Alcalde «|ite suscribe, 
den l io del termino de veinlo dias conla-
dos desde la p u b l i c a c i ó n «le osle anuncio 
en el Bolclin o ü e i a l de la provincia, en 
la inteligencia qnc á los qws no lo veri-
liquen, les parará el perjuicio que haya 
lugar. Molina Seca 21 de Mayo de 18.53. 
= A n t o n ¡ o Franganilio. 
'Alcaldía consliludonul de F'ega de Es/ri-
nareda. 
A fin de proceder con el acierto de-
bido á la f o r m a c i ó n del amillaramienlo 
de este distrito municipal que debe ser-
vir de base al repartimiento territorial 
del a ñ o inmediato de. i8i>4. se hace saber 
;i lodos los hacendados vecinos y .foraste-
ros que posean lincas rúst icas , y nrba-' 
ñ a s , loros, censos, y ganados, ó cualquier 
otro objeto sobre q u é deba recaer la c i -
lada c o n t r i b u c i ó n , presenten sus respec-
tivas relaciones en,la S e c r e l a r í j deu-.eslc 
Ayuntamiento en el t érmino 'de quince 
dias sí- contar desde la inserc ión; de esile 
anuncio en el B o l e t í n oficial: con aper--
ci bi tu ien I o q ue de no verifica rio se há -
r á n de oficie) por la junta pericial, y les 
jiurará todo el perjuicio á que haya' l u -
garl Vega de. E s p i n a r é d a Mayo 7 d é 
i8;33.=El Alcalde, Pedro Abad. . . 
Alcaldía constiluclonai de Pradorrey. 
Todas: las personas que posean fincas, 
censos,'foros, ganados ó cualquier ó t r a 
clase de bienes de los sugelos á la conlri-
It i ic ión territorial, cultivo y g a n a d e r í a , 
'.en los pueblos de este munic ipio , presen-
la rán relaciones exactas de sus productos 
en la Secretaría' de Ayuntamiento, al 
termino de 15 dias, contados desde lit 
i n s e r c i ó n de éste a n u n c i ó en el lioletin 
de provincia, cori objeto de que la junta 
pericial pueda proceder á |a recliticai.ion 
del amillaramienlo de riqueza que ha 
de servir de base al reparto de la contri • 
bucion indicada para el a ñ o p r ó x i m o de 
I8J)4, en la inteligencia que de no c i i m -
plirlo así, se pract icará la l i q u i d a c i ó n de 
utilidades, con arreglo á los datos que 
adquiera la junta y se les ex i j irán las 
penas' de inst ruccion, q ue.dando ademas 
[privados del derecho á reclamar los agra-
vios que se les causen. Pradorrey Stó de 
Mayo de l853.=Miguel Forrero. 
A N U N C I O . 
SR vende por planas la yerba del prado 
grande de S. Claudio silo en esta ciudad. 
LEON.—iMIMIKNTA Y I.IT. I l í ' S l A N U I L G . ItEUONUO, " 
caite Nuera, ( P L A Z U E L A U E L A S A L . ) 
